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 ﹰﺓﱠﺩَﻮﱠﻣ ﻢﹸﻜَﻨْﻴَﺑ ﹶﻞَﻌَﺟَﻭ ﺎَﻬْﻴﹶﻟﹺﺇ ﺍﻮُﻨﹸﻜْﺴَﺘﱢﻟ ﹰﺎﺟﺍَﻭْﺯﹶﺃ ْﻢﹸﻜِﺴﹸﻔﻧﹶﺃ ْﻦﱢﻣ ﻢﹸﻜﹶﻟ َﻖﹶﻠَﺧ ﹾﻥﹶﺃ ِﻪِﺗﺎَﻳﺁ ْﻦِﻣَﻭ
ﹶﻥﻭُﺮﱠﻜﹶﻔَﺘَﻳ ﹴﻡْﻮﹶﻘﱢﻟ ٍﺕﺎَﻳﺂﹶﻟ َﻚِﻟﹶﺫ ﻲِﻓ ﱠﻥﹺﺇ ﹰﺔَﻤْﺣَﺭَﻭ}۲۱{  
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ﺍ =   tidak dilambangkan ﺽ =   dl 
ﺏ =   b ﻁ =   th 
ﺕ =   t ﻅ =   dh 
ﺙ =   ts ﻉ =   ‘ (koma menghadap ke atas) 
ﺝ =   j ﻍ =   gh 
ﺡ =   h} ﻑ =   f 
ﺥ =   kh ﻕ =   q 
ﺩ =   d ﻙ =   k 
ﺫ =   dz ﻝ =   l 
ﺭ =   r ﻡ =   m 
ﺯ =   z ﻥ =   n 
ﺱ =   s ﻭ =   w 
ﺵ =   sy ﻩ =   h 
ﺹ =   sh ﻱ =   y 
 
Hamzah (ﺀ) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal 
kata maka mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan. Namun apabila terletak di 
tengah atau akhir maka dilambangkan dengan tanda koma di atas ( ’ ), berbalik 
dengan koma ( ‘ ) untuk pengganti lambang “ ﻉ”.  
B. Vokal, Panjang dan Diftong 
Setiap  penulisan  bahasa Arab  dalam  bentuk  tulisan  latin  vokal  fathah  
ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah  dengan “u”, sedangkan bacaan 
panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut: 
xi 
 
Vokal (a) panjang =  â    misalnya    ﻝﺎﻗ   menjadi qâla  
Vokal (i) panjang =  î    misalnya     ﻞﻴﻗ   menjadi qîla  
Vokal (u) panjang=  û    misalnya   نود    menjadi dûna 
Khusus untuk ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "i", 
melainkan tetap dirulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat di 
akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah fathah ditulis 
dengan "aw" da "ay" seperti berikut 
Diftong (aw) =  ﻭ  misalnya  ﻝﻮﻗ  menjadi qawlun  
Diftong (ay)  =  ﻱ  misalnya  ﲑﺧ  menjadi khayrun 
 
C. Ta’ Marbûthah (ة) 
Ta’  marbûthah   ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah-
tengah kalimat,  tetapi  apabila  Ta’ marbûthah tersebut  berada  di  akhir  kalimat, 
maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya: ﺔﺳﺭﺪﻤﻠﻟ ﺔﻟﺎﺳّﺮﻟﺍ menjadi 
al-risalat  li al-mudarrisah. Atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang 
terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan 
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Kata Kunci  : Keluarga, Sakinah, Nelayan.  
  
Keluarga nelayan didefinisikan sebagai keluarga yang mata pencaharian 
pokoknya sebagai penangkap ikan di laut. Sifat komunalisme mereka sangat tinggi. 
Dalam bekerja mereka harus menghadapi ganasnya ombak dan cuaca laut, tinggal 
berhari-hari di laut agar mendapatkan banyak ikan. Pemukiman mereka berkelompok dan 
biasanya kumuh. Selain itu tidak sedikit juga anak nelayan yang tidak bersekolah, karena 
harus membantu di laut. Seluruh anggota keluarga nelayan dikerahkan untuk melakukan 
berbagai aktifitas untuk menghasilkan uang dalam usaha mempertahankan kelangsungan 
hidupnya. Keluarga sakinah merupakan dambaan sekaligus harapan bahkan tujuan insan, 
baik yang akan ataupun yang tengah membangun rumah tangga. Membentuk keluarga 
sakinah sangat penting bahkan merupakan tujuan utama pernikahan dalam islam, 
sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Rum ayat 21. Disatu sisi menciptakan 
rumah tangga sakinah tidak semudah membalikkan telapak tangan. Membina dan 
menciptakan sebuah rumah tangga yang sakinah memperlukan perjuangan, pengorbanan, 
kesabaran dan ikhtiar yang sungguh-sungguh dalam mewujudkannya. 
Dari permasalahan di atas penulis ingin mengetahui bagaimana pandangan 
keluarga nelayan tentang keluarga sakinah di desa Tasikmadu, Watulimo, Trenggalek dan 
upaya keluarga nelayan desa Tasikmadu, Watulimo, Trenggalek dalam mewujudkan 
keluarga sakinah. 
Penelitian ini termasuk dalam penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. 
Teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik 
pengujian keabsahan data yang penulis gunakan adalah berdasar pada suatu teknik 
triangulasi. Sedangkan tahapan-tahapan teknik analisis data adalah Editing, Classifying, 
Verifying,  Analyzing,  dan Concluding. 
Adapun hasil penelitian ini yaitu banyak ragam prespektif keluarga nelayan dalam 
memahami keluarga sakinah, akan tetapi dapat ditarik kesimpulan bahwa pemahaman 
mereka tentang keluarga sakinah yaitu; keluarga yang dicita-citakan islam, tenteram, dan 
keluarga yang bahagia menurut tuntunan Allah dan Nabi. Dalam mewujudkan keluarga 
sakinah upaya yang mereka lakukan sebagai berikut; Rajin mengikuti pengajian, 
menyekolahkan anak ke TPQ, mengajarkan sabar kepada anggota keluarga, bekerja dan 
berusaha dengan semangat dalam mencari nafkah dan kebutuhan biaya sekolah anak, 
membatasi pergaulan anak agar tidak terlalu bebas bergaul dan terjerumus ke pergaulan 
yang salah, menahan diri dari menginginkan kebutuhan yang tidak terlalu penting, 
mendahulukan yang primer, dan saling mengerti antara sesama anggota keluarga. 
ABSTRACT 
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The fisherman's family is defined as the family which their principal livelihood 
anyway is fishing in the sea. Their nature of communalism is very high. They have to 
face the horrible weather and sea waves as well as stay for days at sea in order to get a lot 
of fish. Their settlements are usually slum and dirty. Moreover, most of young fishermen 
who are out of school, because they have help in the sea. All members of fishermen’s 
family mobilized to carry out various activities to make money in an attempt to survive. 
Sakinah family is the desire and hope even human purposes, both of which will or who 
are building the household. Building the sakinah family is very important even it is the 
ultimate goal of marriage in Islam, as Allah SWT says in surah Al-Rum verse 21. On one 
hand, creating sakinah household not as easy as turning the palm of the hand. Fostering 
and creating a sakinah household  needs the struggle, sacrifice, patience and a genuine 
effort to make it. 
From that problems, the writer wanted to know how do the fisherman’s family’s 
view and effort on sakinah family at Village of Tasikmadu District of Watulimo Sub-
Province  of  Trenggalek . 
This research includes an empirical study with a qualitative method. Data 
collection’s techniques are observation, interviews, and documentation. Mechanical 
testing of the validity of the data that writer use is based on a triangulation technique. 
While the stages of data analysis techniques are editing, classifying, verifying, analyzing, 
and concluding. 
The results of this study are a wide variety of fisherman’s families’s 
understanding in the sakinah family, but it can be deduced that their understanding of 
sakinah family is; family that Islam expects, peaceful, happy family in accordance to the 
guidance of Allah and the Prophet. In realizing the sakinah family their efforts as follows; 
to be active in islamic recitation, to send their children to the TPQ, to teaches the family’s 
members patiently, to work and to try to earn a living spirit and the needs of school fees, 
to limit the child to be less socially mingle freely and fall to the wrong crowd, to refrain 
from wanting a less critical needs, to prioritize the primary, and have mutual 





ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﰱ ﻗﺮﻳﺔ ﺗﺎﺳﻴﻚ ﻣﺎﺩﻭ . )ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﺳﺮ ﺍﻟﺼﻴﺎﺩﻳﻦ ﰲ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺍﻟّﺴﻜﻴﻨﺔ. ٨١٠٠١٢٨٠. ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺭﻳﻦ، ﻭﺭﻳﻨﺪﺍ
ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﳉﺎﻣﻌﻰ، ﺷﻌﺒﺔ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ، ﰱ ﺟﺎﻣﻌﺔ  ،(ﺮﻳﺔ ﺗﺮﳒﺎﻟﻴﻚﻣﻨﻄﻘﺔ ﻭﺍﺗﻮ ﻟﻴﻤﻮﺍ ﻣﻮﺩﻳ
 .ﻓﺎﺿﻞ ﺱ ﺝ ﺍﳌﺎﺟﻴﺴﺘﲑ ﺩﻛﺘﻮﺭ: ﺍﳌﺸﺮﻑ .ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﳊﻜﻤﻮﻣﻴﺔ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻣﺎﻟﻚ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ
  
 ﺻﻴﺎﺩﺍﻟﺴﻤﻚ, ﺍﻟﺴﻜﻴﻨﺔ, ﺍﻷﺳﺮﺓ:    ﻛﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺚ
 
ﰲ ﻫﺬﺍ . ﻌﺔ ﺍﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺟﺪﺍﳍﻢ ﻃﺒﻴ.ﺃﺳﺮ ﺍﻟﺼﻴﺎﺩﻳﻦ ﻫﻮﺍﻟﺬﻱ ﻳﺼﻴﺪ ﺍﻟﺴﻤﻚ ﰲ ﻋﺮﺽ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﻳﺘﻢ ﺗﻌﺮﻳﻒ
. ﻭﻃﻘﺲ ﺍﻟﺒﺤﺮ، ﻭﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻟﻌﺪﺓ ﺃﻳﺎﻡ ﰲ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﻟﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻷﲰﺎﻙ ﺧﺒﻴﺜﺎﺕﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﳚﺐ ﺃﻥ ﻳﻮﺍﺟﻪ ﻣﻮﺟﺎﺕ 
ﻏﲑ ﺃﻥ ﻟﻴﺲ ﻗﻠﻴﻼ ﻣﻦ ﺻﻐﺎﺭ ﺍﻟﺼﻴﺎﺩﻳﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺧﺮﺟﻮﺍ ﻣﻦ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ، ﻷﻧﻬﻢ ﻗﺪ . ﳎﻤﻮﻋﺎﺕ ﻭﻋﺎﺩﺓ ﻣﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﳌﺘﻬﺪﻣﺔ ﺗﺴﻮﻳﺘﻬﻢ
 .ﺣﺸﺪ ﲨﻴﻊ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻴﺎﺩﻳﻦ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﺄﻧﺸﻄﺔ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻟﻜﺴﺐ ﺍﳌﺎﻝ ﰲ ﳏﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﺍﳊﻴﺎﺓ. ﰲ ﺍﻟﺒﺤﺮﺳﺎﻋﺪﻭﺍ 
 ﻭ ﻣﻬﻢ ﺍﻟﺴﻜﻴﻨﺔﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﻷﺳﺮﺓ . ﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﲎ ﺍﳌﻨﺰﱃ, ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺃﻏﺮﺍﺽﺍﻷﻣﻞ ﰲ ﻭ ﺍﻟﺮﻏﺒﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺴﻜﻴﻨﺔ ﺍﻷﺳﺮﺓ
 ﺍﻟﺴﻜﻴﻨﺔ ﺍﳌﻨﺰﻟﻴﺔ ،ﺧﻠﻖﺟﻬﺔ ﻣﻦ.١٢ﻝ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﰱ ﺍﻟﺴﻮﺭﺓ ﺍﻟﺮﻭﻡ ﺍﻵﻳﺔ ﻛﻤﺎ ﻗﺎ. ﺍﻟﻐﺮﺽ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﰲ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻫﻮ
 ﻟﺘﺤﻘﻴﻖﺟﻬﺪ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻭ ﻭﺍﻟﺼﱪ ﻭﺍﻟﺘﻀﺤﻴﺔﳛﺘﺎﺟﻌﻠﻰ ﺍﳉﻬﺎﺩ  ﺍﻟﺴﻜﻴﻨﺔ ﺍﳌﻨﺰﻟﻴﺔ ﻭﺧﻠﻖ ﺗﺮﺑﻴﺔ. ﺍﻟﻴﺪ ﻛﻒ ﲢﻮﻝ ﻛﻤﺎ ﺳﻬﻼ ﻟﻴﺲ
 .ﺫﻟﻚ
ﻗﺮﻳﺔ ﺗﺎﺳﻴﻚ ﻣﺎﺩﻭ ﻣﻦ ﺍﳌﺸﺎﻛﻞ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺓ ﺃﺭﺍﺩ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺃﺳﺮ ﺍﻟﺼﻴﺎﺩﻳﻦ ﻋﻦ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺍﻟﺴﻜﻴﻨﺔ  ﰲ  
ﻮﺍ ﻣﻮﺩﻳﺮﻳﺔ ﺗﺮﳒﺎﻟﻴﻚ ﻹﺩﺭﺍﻙ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻭﺍﺗﻮ ﻟﻴﻤﻮﺍ ﻣﻮﺩﻳﺮﻳﺔ ﺗﺮﳒﺎﻟﻴﻚ ﻭ ﺟﻬﺪ ﺃﺳﺮ ﺍﻟﺼﻴﺎﺩﻳﻦ ﻗﺮﻳﺔ ﺗﺎﺳﻴﻚ ﻣﺎﺩﻭ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻭﺍﺗﻮ ﻟﻴﻤ
  .ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺍﻟﺴﻜﻴﻨﺔ
، ﻭﺍﳌﻘﺎﺑﻼﺕ، ﳌﻼﺣﻈﺔﺑﺎ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲨﻊ ﺍﳊﻘﺎﺋﻖﻭ . ﲟﺪﺧﻞ ﻧﻮﻋﻲ (siripme)ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﺘﺠﺮﻳﱯ 
ﺍﻷﺳﻠﻮﺏ ﰲ ﲢﻠﻴﻞ ﺍﳊﻘﺎﺋﻖ ﻫﻲ  ﰱ ﺍﳌﺮﺍﺣﻞ ﻭ. ﺍﻟﺘﺜﻠﻴﺚ ﻫﻮ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﺍﺳﺘﺨﺪﻣﻪ ﺍﻟﱵ ﺍﳊﻘﺎﺋﻖ ﺻﺤﺔ ﻓﺤﺺ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻭ. ﻭﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ
  . ﺍﳋﺘﺎﻡ ﻭ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻭ ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﺼﻨﻴﻒ ﻭﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﻭ ﺍﻟﺘ
 ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻭﻟﻜﻦ. ﺍﻟﺴﻜﻴﻨﺔ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻓﻬﻢ ﰱ ﺍﻟﺼﻴﺎﺩﻳﻦ ﺍﺳﺮ ﻣﻦ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻧﻈﺮ ﻭﺟﻬﺎﺕ ﻫﻲ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻫﺬﻩ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻭﺍﻣﺎ
, ﻭﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺑﺘﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﺴﻌﻴﺪﺓ ﻭﺍﻷﺳﺮﺓ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻋﻨﺪ ﺍﳌﻄﻠﻮﺏ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻣﻨﻬﻢ ﺍﻟﺴﻜﻴﻨﺔ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﰱ ﻓﻬﻤﻬﻢ ﺍﻥﹼ ُﻳﺴﺘﻨﺒﻂﹶ ﺍﻥ
 ﺍﻟﺼﱪ ﺗﻌﻠﻴﻢ, ﺍﻟﻘﺮﺍﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﺪﺭﺳﺔ ﺍﱃ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺇﺭﺳﺎﻝ, ﺍﻟﺘﻼﻭﺓ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﰱ ﻧﺸﻴﻂ: ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﺴﻜﻴﻨﺔ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺍﺩﺭﺍﻙ ﰱ ﻭﺟﻬﺪﻫﻢ
 ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﲢﺪﻳﺪ, ﺍﳌﺪﺭﺳﻴﺔ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺮﺯﻕ ﻛﺴﺐ ﰱ ﻧﺸﺎﻁ ﺑﻜﻞ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳉﻬﺪ, ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﱃ
, ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﺗﻘﺪﱘ ﻭ, ﻣﻬﻤﺔ ﻏﲑ ﺍﻟﱴ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﱃ ﺍﺭﺍﺩﺓ ﻦﻣ ﺍﻟﻔﺲ ﺍﻣﺘﻨﺎﻉ ﻭ, ﺍﳊﺸﺪ ﺍﳋﻄﺄ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻊ ﻭ ﲝﺮﻳﺔ ﳜﺘﻠﻂ ﻷﻻﹼ
 .ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺍﻋﻀﺎﺀ ﺑﲔ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻭ
 
